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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


















M O T T O 
 
           
? Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik 
untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat , 
maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. 
     
( Q.S AL-ISRA, ayat : 7 ) 
 
? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada 
di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami 
menguji mereka, siapakah di antaranya yang 
terbaik perbuatannya. 
 
(Q.S AL-Kahf, ayat : 7) 
 
? Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak 












P E R S E M B A H A N 
 
Dengan segenap cinta dan doa, dalam perjalananku mencari ilmu sebagai wujud kasih 
sayangku, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini dengan ikhlas 
kupersembahkan untuk : 
 Bapak  dan ibu tercinta pelita hidupku yang tiada pernah padam dan selalu 
memberiku semangat dan kasih sayang serta doa yang selalu menyejukkan hati 
dalam mengiringi setiap langkahku. 
 Kakak-kakakku tersayang mbak nanik dan mas nono, canda tawa dan bantuan 
kalian membuat hari-hariku menjadi lebih indah. 
 Buat seseorang yang kelak menjadi pendamping hidupku, mas puguh Terima kasih 
untuk kesabaran dan bantuannya selama ini. 
 Sahabat-sahabatku Aris, Pey, Suci Hendri, Subi, terima kasih untuk semuanya. 
Kalian adalah sahabat terbaikku. Semoga persahabatan kita tetap terjaga. 
 Teman-teman semua yang tidak bisa kusebutkan semua,terima kasih atas semangat 
dan dukunganya. 
 Teman-teman FKIP Matematika kelas A angkatan 2006 terima kasih atas 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menguji pengaruh strategi 
pembelajaran Peer lesson dan Small group work terhadap prestasi belajar pecahan 
siswa, (2) Menganalisis dan menguji pengaruh kemampuan awal siswa terhadap 
prestasi belajar pecahan siswa, dan (3) menganalisis dan menguji interaksi antara 
strategi pembelajaran dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 2 kartasura 
2009/2010 yang terdiri dari tujuh kelas dan sampelnya yaitu kelas VII B sebagai 
kelas eksperimen dengan jumlah 41 siswa, sedangkan kelas VII C sebagai kelas 
kontrol dengan jumlah 42 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
undian untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik 
pengumpulan data dilakukan menggunakan metode tes dan metode dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis anava dua jalan yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan uji normalitas dan 
uji homogenitas. Berdasarkan hasil penelitian dengan α = 5% dapat disimpulkan 
bahwa: (1) ada pengaruh penggunakan strategi peer lessons dan strategi small 
group work terhadap prestasi belajar pecahan siswa dengan nilai Fhitung 37,878 > 
4,000 (p= 0,000). Artinya penggunaan strategi peer lessons dan metode small 
group work mempengaruhi prestasi belajar pecahan siswa. (2) ada pengaruh 
kemampuawan awal siswa terhadap prestasi belajar pecahan siswa antara siswa 
yang memiliki kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah, dengan nilai Fhitung 
3,883 yang lebih besar dari 3,150 (p= 0,046), maka kemampuawan awal siswa 
mempengaruhi prestasi belajar pecahan siswa. (3) tidak ada efek interaksi antara 
strategi peer lessons dan metode small group work dan kemampuan awal siswa 
baik yang tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi belajar pecahan siswa, 
dengan nilai Fhitung 3,079 < 3,150  (p= 0,090) yang berarti tidak ada interaksi 
antara prestasi belajar pecahan siswa antara siswa yang diberikan pengajaran 
dengan startegi peer lessons dan strategi small group work. 
 
 
Kata Kunci : prestasi-belajar, kamampuan awal, peer lessons, small group work, 
